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En junio de 1952 se editó — con el mismo titulo del presente — un folleto en el que se reunían 
datos semejantes a los que en éste figuran, hasta 31 de diciembre de 1951. Los que constan en la pre-
sente publicación abarcan el cuatrienio 1952-1955. 
Las obras para la regulación de nuestros ríos, que, como se decía en aquel folleto, se habían llevado 
con gran decisión desde el año 39 al 51, se han continuado con ritmo mucho más intenso en el último 
cuatrienio. 
E l gráfico de la página anterior es suficientemente expresivo para que deba ser comentado y él avala 
lo anteriormente dicho. 
L a presente publicación — continuación de la anteriormente citada — es, como aquélla lo fué hasta 
el 1.° de enero de 1952, el resumen tabulado de los aprovechamientos hidráulicos dotados de embalse, 
construidos, en construcción y en proyecto. La consideración de los datos que constan en el presente 
folleto servirá para seguir teniendo idea clara de la labor realizada y de lo que resta por realizar en 
el campo de actividad nacional que nos ocupa. 
Con tal fin, y previa la autorización de la Superioridad, la Oficina Técnica de la Comisión de los 
Servicios Eléctricos de Obras Públicas, ha realizado la labor que se resume en los tres cuadros adjun-
tos, en los que constan los aprovechamientos hidráulicos dotados de embalse, construidos, en construc= 
ción y en proyecto, y todos ellos coleccionados por cuencas, y en ellas, por ríos. 
Figuran en los citados cuadros : 
E l nombre del embalse; si se trata de presa, para crear embalse de regulación, o es presa de deri-
vación; la clase de aprovechamiento, para abastecimiento de agua, riego, producción de energía eléctrica, 
o mixto; quién explota el embalse, Estado o particulares, y aunque la explotación se haga por Empre-
sa, si la construcción la hizo el Estado figura el aprovechamiento como explotado por éste; capacidad del 
embalse; población, es decir, número de habitantes (litros/habitante), abastecida; superficie regada en 
hectáreas; potencia instalada en K V A . ; energía anual generada — o de posible generación — en Kw.-h. 
Es también interesante resumir la capacidad de los embalses que no tienen aprovechamiento hidro-
eléctrico y sirven únicamente para abastecer de agua a poblaciones, para regar los campos, o tienen am-
bas funciones. 
L a capacidad total de dichos embalses en millones de metros cúbicos es actualmente: 
Abastecimiento 172,1 
Riegos 352,1 
Abastecimiento y riegos 43,8 
Suman 568,0 
E n el siguiente cuadro se detalla lo anterior por Cuencas y se especifica la capacidad de los embal-
ses cuya explotación está a cargo de Ayuntamientos, particulares o del Estado. 
Capacidad, en millones de metros cúbicos, de embalses construidos, sin aprovechamiento hidroeléctrico, 
destinados a: 



































































La rapacidad di- los embalses en conslnicciún, análogos a los untenoic ., 6fl 
Abastecimiento 
Riegos 





En el siguiente cuadro se detallan los anteriores embalses por Cuencas y se señala los que explotan 
los Ayuntamientos, particulares o el Estado: 
Capacidad, en millones de metros cúbicos, de embalses en construcción, sin aprovechamiento 
hidroeléctrico, destinados a: 


















































Igualmente, para los embalses en proyecto: 
Abastecimiento 29,7 
Riegos 740,4 
Abastecimiento y riegos 119,8 
Suman 889,9 
En el siguiente cuadro se detalla, por Cuencas y por concesionarios, lo anterior: 
Capacidad, en millones de metros cúbicos, de embalses en proyecto, sin aprovechamiento 
hidroeléctrico, destinados a: 






















































() sea, resumiendo los destinados a abastecimiento, o riego, o ambas cosas, clasificados por su es-









Otro resumen interesante d <|"c agrupa los embalses eonstruidos 40»4Oi Ú* Ul 
droeléctrico y alguna otra expIotaci(')n : 
Producción de energía únicamente 2.652,1 
Abastecimiento y energía 121,0 
Riegos y energía 
Abastecimiento, riegos y energía 885,2 
Suman 13.095,9 
A continuación se presenta un cuadro en que, por Cuencas, y con explotación por Ayuntamientos, 
particulares o el Estado, se detalla lo anterior: 
Capacidad, en millones de metros cúbicos, de los embalses construidos que tienen aprovechamiento 
hidroeléctrico, destinados a: 












Producción de energía 
Ayuntamiento 
o particulares 

































































Igualmente, los en construcción son: 
Producción de energía únicamente 
Abastecimiento y energía 
Riegos y energía 






En el siguiente cuadro se detalla lo anterior, por Cuencas y por usuarios: 
Capacidad, cu millones de metros cúbicos, de los embalses en construcción, que tienen aprovechamiento 
hidroeléctrico, destinados a: 
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Lus en pruyeclo tienen las capacidades siguientes, siempre en millones de metros cúbicos: 
Producción de energía únicamente 8.216,9 
Abastecimiento y energía 50,0 
Riegos y energía j . j ^ j 
Abastecimiento, riegos y energía 307,9 
Suma 11.916,3 
En el siguiente cuadro se detalla lo antedicho, por Cuencas y por usuarios: 
Capacidad, en millones de metros cúbicos, de los embalses en proyecto, que tienen aprovechamiento 
hidroeléctrico, destinados a: 















































































Se resume a continuación la capacidad de los embalses, en millones de metros cúbicos, de que veni-
mos acupándonos, y ello según su utilidad más o menos próxima: 
Construidos 13.095,9 
En construcción 10.635,0 
En proyecto 11.916,3 
Suma 35.647,2 
En todo lo que sigue se dan los datos en 31 de diciembre de 1951 y en 31 de diciembre de 1955. 
Podemos resumir la capacidad de los embalses, siempre en millones de metros cúbicos, según su 
grado de utilidad actual o futura y según su destino, es decir, los que tienen o no aprovechamiento hi-
droeléctrico, como sigue: 
19 5 1 19 5 5 
Construidos: 
E n construcción: 
En proyecto: 
Con aprovechamiento hidroeléctrico.. 
Sin •» s> .. 
Con aprovechamiento hidroeléctrico.. 
Sin » J> . . 
Con aprovechamiento hidroeléctrico.. 






















Es también interesante resumir la potencia que los saltos dotados de embalse tienen actualmente ins-
talada, clasificados según la explotación del aprovechamiento. Tales saltos son los ubicados inmediata-
mente aguas abajo de los embalses: 
19 5 1 19 5 5 
Particulares 
Estado 
1.116.660 K V A . 
94.500 » 
1.982.955 K V A . 
363.520 * 
Simias 1.211.160 » 2.346.475 > 
Imi los embalses construidos puedo InitiltriC pOtfSlii WbW '""^ "i .Im ^1,., elftfiftoffdl MÍRlbién 
lagÚn quien explote el aprovechamiento, qnc represenl.i : 
1951 1855 
Particulares 1.375 K V A . - K V A , 
Kstado 206.990 » 174.450 í 
Sumas 208.365 » 174.450 » 
O sea, que en total podría alcanzarse una potencia en los saltos dotados de embalse, ya construi-
dos, según quien los explota, de: 
1951 1955 
Particulares 1.118.035 K V A . 1.982.955 K V A . 
Estado 301.490 » 537.970 » 
Sumas 1.419.525 » 2.520.925 » 
La energía generada en los aprovechamientos actuales, dotados de embalse (los inmediatamente aguas 
abajo de éstos), clasificados según su explotación, y en millones de Kw.-h./año, es: 
1951 1955 
Particulares 2.571,9 5.577,5 
Estado 213,6 693,9 
Stmas 2.785,5 : 6.271,4 
Y la de posible generación en los que existen con la potencia que puede ampliarse, también en mi-
llones de Kw.-h./año, según quien los explota, de: 
1951 1955 
Particulares 4,0 0,0 
Estado 363,2 393,7 
Sumas 367,2 393,7 
O sea, sumando una y otra, en millones de Kw.-h./año: 
1951 1955 
Particulares 2.785.5' 5.577,5 
Estado 362',2 1.087,6 
Sumas 3.147,7 6.665,1 
En el cuadro núm. 1 se detalla lo antes dicho por Cuencas, y según quien lleva la explotación, par-
ticulares o Estado. 
Lo anterior para aprovechamientos en construcción es como sigue: 
Potencia en K V A . : 
1951 1955 
Particulares 1.138.500 2.179.880 
Estado 528.225 609.610 
Sumas 1.666.725 2.789.490 
Energía eH millones de Kw.-h./año: 
1951 1955 
Particulares 2.840,3 5.004,9 
1.300,8 1.748,5 
Sumas 4.141,1 6.753,4 
Considerando las obras en proyecto, resulta; 
1951 1955 




Particulares m m m m 
Sumas l-OS1-705 
Energía etí millones de Kw.-h./año: 
2.499.205 
1951 1955 
Particulares 689,4 4.291,2 
Estado 2.166,1 1.899,3 
Suma 2.855.5 6.190,5 
En los cuadros 2 y 3 consta lo antes dicho, clasificado por Cuencas, y según quien lleva la explo-
tación. 
Es interesante conocer el total de la potencia y energía de los saltos dotados de embalse (inmedia-
tamente aguas abajo de éstos) construidos, en construcción y en proyecto, o sea: 
Potencia en K V A . : 
1951 1955 
Construidos 1.211.160 2.346.475 
Construidos (posible ampliación) 208.365 174.450 
En construcción 1.666.725 2.789.490 
En proyecto 1.081.705 2.499.205 
Sumas 4.167,955 7.809,620 
Energía ert millones de Kw.-h./año: 
1951 1595 
Construidos 2.784,5 6.271,4 
Construidos (posible ampliación) 367,2 393,7 
En construcción 4.141,1 6.753,4 
En proyecto 2.855,5 6.190,5 
Sumas 10.148 3 19.609,0 
Se adjunta un gráfico en el que figura, por meses: energía, en Kw.-h., generada hidráulicamente; 
energía, en Kw.-h., almacenada en los embalses; agua, en millones de metros cúbicos, acumulada en los 
mismos; agua de lluvia, en miles de millones de metros cúbicos, caída en toda España. Todo lo ante-
rior, para el cuatrienio 1952-55 
Por años, figura la capacidad de los embalses y también la capacidad de aquéllos en 1936, que era 
de 4.251 millones de metros cúbicos, y en 1951 que fué de 7.146,6 millones de metros cúbicos. 
En el último párrafo del folleto editado en junio de 1952, se decía: 
" E n el año 1951 y en lo que va del 52 Dios ha querido cambiar el signo de la pluviosidad en rela-
ción con la de años anteriores, mejorándola extraordinariamente, y también quiso que la inteligencia y 
la tenacidad de los hombres que rigieron y rigen el Ministerio de Obras Públicas a las órdenes del 
Caudillo de España, Generalísimo Franco, consiguieran, a despecho de toda clase de dificultades, una 
capacidad para los vasos de los pantanos construidos que ha permitido rebasar, en 29 de mayo del pre-
sente año, como agua embalsada, la cifra de 6.000 millones de metros cúbicos, que es el 41 por 100 
sobre la capacidad que tenían los embalses en el año 1936." 
F E D E E R R A T A S 
P a g . 8. - Reng lón 23 . D i c e : 1 5 9 5 , y d e b e d e c i r 1 9 5 5 . 
Pág. 9. - Reng lón 3 . D i c e : 9.445 Hm.5 , / d e b e d e c i r 9.645 Hm.8. 
Pág . 9 . — Reng lón 4. D i c e : 1,59 p o r 100, y d e b e d e c i r 160,7 p o r 100. 
Pág. 9 . — Reng lón 6. D i c e : 1,91 p o r 100, y d e b e d e c i r 191,1 p o r 100. 
Pág. 14. — C a s i l l a L i t s . / h a b . y d í a , l ínea 2 D d i c e : 1,65 y d e b e d e c i r 165. 

A Dios plugo que los finales del año 1955 y lo que va transcurrido del presente tengan un signo, 
en cuanto a cantidad de agua caída se refiere, análogo — y aun superior— al de los años 1951 y 1952. 
Ello permitió que se llegara a embalsar — hasta el viernes 1.° de junio del presente año — 9.445 Hm.3, 
lo que representa algo más del 1,59 por 100 del agua embalsada el día 29 de mayo de 1952. 
Lo anterior fué posible gracias a la continuidad en el esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas, 
que culminó en que los embalses tengan actualmente 13.664 Hm.3, o sea el 1,91 por 100 de la capacidad 
que tenían a fines del 1951; dicha capacidad hubiera sido rebasada por el agua embalsada, en la fecha 
antes citada del presente año, en 2.500 Hm.3, que se hubieran perdido para la economía nacional de no 
haberse acrecentado, en la cuantía que queda dicho, la capacidad de los embalses. 
En el tramo internacional del Duero — río contiguo — la Nación Portuguesa tiene en construcción su 
embalse de Picote y en proyecto sus embalses de Miranda y Bemposta, con potencia total de 460.000 Kw., 
con la que se piensa obtener una producción anual de 2.270 millones de Kw.-h. 
A continuación consta el gráfico de crecimiento de la capacidad de nuestros embalses. 
Madrid, junio de 1956. 
E L CONSEJERO-INSPECTOR 
Jefe de la Ofic'na Técnica de Servicios 
Eléctricos de Obras Públicas. 
Ramón M.a Serret y Mírete. 
15000 
Indice de crecimiento de la capacidad de los embalses 
para abastecimiento de agua a poblaciones, creación 






















1 9 3 9 1951 1 9 5 5 
A Ñ O S 
El crecimiento de la capacidad de los embalses se refleja en el de las posi-
bilidades sanitarias, agrícolas e industriales de España. 













P O T E N C I A EN KVA. 







D E POSIBLE INSTALACIÓN D E 
Particulares Estado 
ENERGIA EN MILLONES D E Kw-h. 























329.650 | 10.400 | — \ 16.440 
340.050 16.440 
356.490 










D E POSIBLE GENERACIÓN D E 




























































































































































A P R O V E C H A M I E N T O S H I D R A U L I C O S 
D O T A D O S DE E M B A L S E 
C O N S T R U I D O S 
Cuenca 



















































Gran das Salime 
Doiras 
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RAC TERISTICAS DEL EMBALSE 



























































































E. del Viesgo. 
S. del Nansa. 
H . Moncabril. 
H . del Cantábrico. 
Idem id. 
H . del Cantábrico y E. 
del Viesgo. 
E . del Viesgo. 
Gallega de Electricidad 
Penosa. 
Estado. 




Gallesra de Electricidad 
Penosa. 




S. Cortijo, S. A . 
.Saltos del Ebro. 
Estado. 































































Riegos y comple 
mentó abasteci-
miento Vil la-
nueva y Sitges 
Riegos y abaste 
cimiento Riu 
doms, comple-





























O B S E R V A C I O N E S 
Regulador de los saltos de Peña de 
Bejo, Rosadío, Celis y Herrería, 
a los que corresponde la potencia 
y energía indicadas. 
Con recrecimiento de presa embaí 
sará 109 Hm.3. 
Falta terminar transvase Sil-Bibey. 
Con San Cristóbal, tendrá 15.000 
K V A . y 66 . 10« Kw.-h./año. 
Incluido Ponte Novo. 
Tendrá, con la elevación de la pre-
sa, capacidad total de 11 . 106 m.3, 
Terminación obra, 1957. 
Aliviadero sin compuertas. Superfi-
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Valira 1 Segre 
N . Pallaresa : Idem 
Idem id. 
Idem id 
L . Flamisell 
N . Ribagorzana 
Idem id. . 
Idem id. . 
Idem Üd. . 
Idem id. . 























Capacidad en \\w. 
sin 
Compuertas 
7,5 4,5 8,0 1,2 
28,— 3,5 40,-8,5 
3,5 18,5 1,2 13,6 
84,3 6-25,— 4,3 












5,6 70,9 4,— 
(' A R ATT E R I S T I C A S DEL E M l i A L S E 
Población abastecida 







4.000 150 7.890 2.500 
950 2.100 

































Unei ¿ l a 
10" Kw.-h./afío 
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Estado y S. de Regantes, 
Estado. 






F. E . Cataluña 
Idem id. 
F. E . Andorra. 
H . Cataluña. 
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O B S E R V A C I O N E S 
Se aumentará la capacidad hasta 
41,9 Hm.a en 1957. 


























































Alfonso X I I I . 















Salto del Chorro 
EMBALSE 
Salto de Paredones 
C. Guadalhorco i ante 
del Chorro) 
R í O 
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Población abastecida 1 















































































H . Española. 
Idem id. 
Sindicato Regantes Al -
mansa. 
H . Española. 
Estado. 
Sindicato Regantes Vi -
lla jo vosa. 
Idem id. Alicante. 
Idem id. Elda. 





















































































































O B S E R V A C I O N E S 
Contraembalse. 
Central sin construir. 
Idem id. 
B/euor¿ 
Central sin construir. 
Se beneficia con la regulación pro 
ducida por el pantano de Gua-
dalhorce. 
Presa de derivación en el río Gua 
dalhorec. Utiliza las aguas regu 
ladas por los pantanos del Conde 
de Guadalhorce y del Gaitanejo. 
4D 
S k 
Deriva las aguas del canal de riego 
fiel Guadalhorce y se beneficia de 
la regulación de los pantanos del 
Conde dr Guadalhorce y del Gai 
tanejo. 
Coa transvase del ríú Quadalteba 
La zona regable utilizará, además, 
las aguas de los ríos Guadalhuv 
ce y Guadalteba, reguladas por el 
embaís,' en el Guadalteba, en es 
ludio. 
10 
C A R A c 
K M H A L S h 
P o b l n c l ó n « h t s t e c i r l » Capacldíri en llm 






Habitantes l - i tü . /hab . y ()(, N O M tí R F 
Afluente del Emplazado en el 
Compuertas 
10.000 







Alcalá del Rio 















Ojalen Montoro Montero 






R. de Huelva 
Guadal quivii 
R. de Cala 
R. de Huelva 
Cala 









Salado de Morón 
Idem 









Becea 34.250 Bañuelos 




Zapatón Idem 100 








Vado Jarama 500.000 
forrejón 






M i M I I 
J i t a m i 450.000 
T E R I S T I C A S D E L E M B A L S E 
















in" K\v , -h . /año 
2,5 
52,— 
1 5 , -
Explotariói 
Estado. 
Estado y C.S.E. 
















30,— C. S. Electricidad. 
Ayuntamiento Sevilla. 
50,— S. del Genil. 













































R Abastecimiento de 
Puertollano. 
R . Abast.0 Córdoba, 



































































O B S E R V A C I O N E S 











































i i k 
Aprovechamiento hidroeléctrico en 
tramitación. 
Idem id. 




Actualmente sin aprovechamiento hi-
droeléctrico. 
Actualmente en obras de recreci-
miento. 





















































N O M B R E 
Puentes Viejas 
El Villar 




































i tecen íl 
Acuella 
E M B A L S E 
R f O 





































































Arroyo La Nava ... Adaja 
Agvu-da Duero 
Eresma 
C A R A C T E R 1 S T I C A S D E L E M B A L S E 





























7 0 , -
2 0 , -
1.200,— 














































































































Estado y Comunidad Re-
gantes. 
Estado. 
Estado y Comunidad Re-
gantes. 
Estado. 





























Altado y Ayuntamiento 
de Segovia. 









































Abast.0 y energía. 
Idem. 
Abastecimiento. 



















































































O B S E R V A C I O N E S 
Derivación canal Henares. 
Presa toma canal bajo Alberche. 
Sin salto. 
Sin salto. 
Salto en construcción. 
'endiente del concurso de adjudica1 
ción del salto. 
Pendiente concurso del salto. 
Concesión sallo en tramitación. 
22 23 

A P R O V E C H A M I E N T O S H I D R A U L I C O S 
D O T A D O S DE E M B A L S E 























































N O M B R E 
Articuza 
P. Río Frío 
Soto Barca 
































R í o 
























































N . Ribagonana Sagre 
C A K A c TERISTICAS DEL EMBALSE 










































































Características del salto dr pie de presa 
Potencia KVA 
Energia 











































H . de Vigo. 










S. del Sil. 
Idem. 




48,2 I Saltos Ter. 
126,— | Idem. 









Ajuria, S. A . 




































































Riego, energía y 



























































1 M I 
OBSERVACIONES 
Con Cornatel dará 445 .10« Kw.-h./ 
año. 
Sirve para derivar las aguas del río 
Sil al embalse de Montefurado, en 
el río Bibey. 
Colocación compuertas finales 1957. 
Regadas aclualnunte 48 000 II,i 
27 
Nu ni ero 

























N ü M B K I -: 
P. Montaña 
Canelles... ., 















































E M B A L. S E 
La Novia 
Panaderos 
José A . Girón 
Hignerón 
Salto de Sania \>K 
Guadatranque 
R 1 O 
Kinpla/a i lo cu r l Afluente i lr l 
N . Ribagorzana j Segre 
Idem id Idem 
Idem id I ídem 








Barrados Garona .. 
Lago Mar Valartías 
Cenia 
Mijares ! 
Palomarejas ...| Mijares 




















Idem I Idem 
Guadarranque 
t - A R A c T E R I S T I C A S D E L E M B A L S E 













































































































Catalana de Gas y Elec-
tricidad. 















1 5 , -
100,— 


















G. S. Colonización nú-
mero 339. 












































































































O B S E R V A C l i O M E S 
Regulado por embalse Escalrs. 
Abastecimiento Lérida. Conjt.0 Canal 
Aragón y Cataluña, 95.000 Ha., y 
Piñaza, 14.000. 
Regulado por embalses del Salto de 
Caldas. 
62.800 Ha. de Monegrds. 
. B1BLK 
Presa de derivación en el río Genal 




























E M B A L S E 
N O M B R E 
R í O 
Emplazado en el 
Bornos Guadalete 





Puente Nuevo ! Guadiato 
Bembezar ; Bembezai" 
Iznajar i Genil 
Quentar | Aguas Blancas 






























































C A R A C T E R 1 S T I C A S DEL E M B A L S E 


















7 0 , -
7 8 , -
247,— 
































(i) Presa de derivación para zona regable del pantano de Barrios de Luna. Acumulación, i Hm.3. Dará origen a tres saltos en: 
Espinosa, 12.500 K V A 36 X 106 Kw.-h. 
Cimanes. 9.000 KVA. 24 X 10" Kw.-h. 



















Características del salto de pie de presa 








































60,— I Estado. 














Estado y Ayuntamiento. 






































Abast.0 zona de 






































Riego, energía y 











O B S E R V A C I O N E S 
Se proyecta doblar la potencia pre. 
vista del Salto. 
Sin grupos. Previsto abastecimiento 
de Tomelloso y otros. 
Sin salto. 
75.000 K V A . en diciembre de 1956. 
75.000 K V A . en julio de 1957. 
Concedido salto a Iberduero. 
Concedido salto a E L S A . 
3fi 

A P R O V E C H A M I E N T O S HIDRAULICOS 
D O T A D O S DE E M B A L S E 


















































































t M B A L S 1-: 
Boadella 
Coma de Vac:i 
Malafogasa ... . 





R í O 
Emplazado en el Afluente del 
















Idem Q .1 Jltf • 





















Riera Mayor i Idem 
Riera Osor ' Idem 






C A R A c f E K I S r I C A S D F. L h M B A L S K 












































































10« Kw.-h./año Explotación 
110,3 R. Campos. 
4.4 H . Moncabril. 
8,0 Idem. 
6,0 
14,4 1 H . Moncabril. 


















E. del Viesgo. 
Municipal. 
F. E.N.O.S.A. 
M . Coiras. 
Carburos Metálicos 







H , Moncabril. 
Saltos del Sil. 
H . Moncabril. 

























































































































O B S E R V A C I O M E S 
Conjunto de saltos regulados por 
este embalse, con potencia total 
de 66.000 K V A . y producción de 
130 X 10« Kw.-h. 
Pendiente de concesión. 
Conjugado con Quereño. 






































F. M B A L S E 
N O M B R E 








R í O 
Emplazado en el Afluente del 
Llobregat 



































































































C A R A C T E R I S T I C A S DEL E M B A L S E 






















































































































lO8 Kw.-h./afto Explotación 
23,— Estado. 
































E. I. Aragonesas. 
Estado y S. Regantes. 







































































































































































































El Romeral ... 
Agua Amarga 
Peñas Bejas .. 
Los Luisos .... 
R í O 




Pliego | Mula-Segura 
Guadalentín <? J Següfa 
Luchena 1 Guadalentín 
ídem Béjar Rbla. Viznaga-Gua-
dalentin 
Mundo .......i Segura 













Rambla Moro ' Idem 
Idem Santomera ...-..] Idem 
Laguna de La Mata.; 
Almanzora 
Rambla de Cajete ...\ Antas 









































C A R A C T E K I S T I C A S D E L E M B A L S E 




































Lits./hab. y dia 
1.200.000 





































10» Kw.-h./año Explotación 
45,7 
Estado. 


































C. S. Electricidad. 
Estado. 
Idem. 

































































































O B S E R V A C I O N E S 
Contraembalses de los Pantanos de 
Fuensanta, Talave, Cenajo y Ca 
mar illas. 
Colabora con los de Puentes y Val 
deinfierno, ya construidos. 
Colabora con el de Talave, ya cons 
truído. 
Embalse alimentador y regulador de 
aguas para el riego del campo de 
Cartagena. 
Con aguas derivadas del río Alman-
zora. 







Con transvase de los ríos Salia y 
Bermuza. 
Se destinará como complemento de 
la regulación del Pantano del Con 
de de Guadalhorce, para riego de 
las 16.300 Ha. que figuran en el 
estado correspondiente. 
Servirá para transvasar sus aguas al 









































































R í O 
Emplazado en el 
Guadiamar 
Crispín .... 















































Torio | Bernesga 
C A R A C TE KIS TICAS DEL EMBALSE 






























Lit»./hab. y día 
80 




























Características del salto de pie de presa 









































































































Riego y abast.0 de 
Mérida. 
















Abast.0 de Soria. 
Riego-Energía. 
Idem. 
Riego, energía y 
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